Clarinet, Flute and String Ensembles by Eller, Joseph et al.
  





Tuesday, April 13 
Kennesaw State University 
Mixed Chamber Recital 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Wednesday, April 14 
A Faculty Recital 
Robin Johnson, oboe 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Thursday, April 15 
Kennesaw State University 
Wind Ensemble  
8:00 pm at Georgia Tech 
 
Friday, April 16 
Senior Recital 
Lucy Monge, soprano 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Saturday, April 17 
Senior Recital 
Genia Standridge, clarinet 
4:00 pm   Music Building Recital Hall 
 
Junior and Senior Recitals 
Mark Benson and Warren Peterson, guitar 
7:30 pm   Music Building Recital Hall 
 
Sunday, April 18 
Women Composers Recital 
3:00 pm Music Building Recital Hall 
 
 
Kennesaw State University 
Department of Music 





Clarinet, Flute and 
String Ensembles 
 
Joseph Eller, director 
Melanie Fuller-Cramer, director 




Monday, April 12, 2004 
8:00 p.m. 
Music Building Recital Hall 
 
 




Welcome Melvin Lauf 
 
Trois Pastorales Henri Tomasi 
 1. Bolivienne 
 3. Sicilienne 
 
Flûtes en Vacance Jacques Castévède 
1. Flutes Pastorales 
 
By Kellswaters A Celtic Folksong 
  (arr. by Kelly Via) 
 
Flute Ensemble: 
Tunrade Adebayo, Kelly Cato, Jiwon Kim 






Scherzo from String Quartet, Opus 18, No. 1 Ludwig van Beethoven 






Nicole Larsen, Bass 
 
 
Jazz Fantasy for Two Clarinets (1987) William O. Smith 
  (b. 1926) 
  I. Slow 






Fugue from Le Tombeau de Couperin Maurice Ravel 






Quatre à quatre for 4 Bb clarinets (1986) Jean-Michel Damase 
  (b. 1928) 
  I. Allegro 
 II. Moderato 
III. Allegretto 










Brandenburg Concerto No.3 JS Bach 
  (arr. Isaac) 
 3rd movement Allegro 
 
Divertimento, K.138 WA Mozart 
  
 1st movement  Allegro 
 
Brian Reith, guest conductor 
 
String Ensemble: 
Violin 1  Violin 2 
Young Park Latashia Bridges 
Emily Laminack Ivanna Sri 
Wilson Tong Lauren Slemons 
Philip White Dr. Edward Eeanes 
Stephanie Boyd 
  Cello 
Viola     Tara Suswal 
Alan Jaffe    Megan Deason 
Cathy Chang    Jenell Parker 
